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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Actividad y compromisos EÁREA 
• Celebrado el Taller básico de Educación Ambiental en Zaragoza 
• La 12ª Comisión de Seguimiento valora la EÁREA y proyecta su visión 
• Animaos a utilizar el Documento de Calidad en EA en Aragón 
• Educación Ambiental y accesibilidad, discapacidad, diversidad e inclusión social 
• 384 entidades adheridas a la EÁREA 
• 92 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
Acciones EÁREA 
• Acércate a La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano en julio 
• 4ª edición del programa Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 
• El Gobierno de Aragón y Greenpeace organizan la VIII edición del curso solar 
• Actividades de verano en los centros de interpretación de la Red Natural de Aragón 
• Curso sobre Captura y Almacenamiento de CO2 en Andorra (Teruel) 
• Otros Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza sobre temáticas ambientales 
• “Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
• La “tiendeta de medio ambiente” recorre la Comarca de la Hoya de Huesca 
• Continuará en septiembre la IV edición del programa “Un río al mes”  
• Colonias de verano 2011 en la Granja Escuela La Torre de Zaragoza 
• Actividades ambientales verano 2011 del camping Ciudad de Zaragoza 
• El grupo de trabajo “El Río que nos une” presenta su programa ambiental 2011 
• XIV Fiesta de la siega y de la trilla en la localidad oscense de Albelda 
• CCOO-Aragón organiza en Zaragoza un curso sobre sistemas de gestión ambiental 
• Actividades de Ecologistas en Acción–Aragón para el verano 
• Exposición “La naturaleza del diseño” en la Casa de los Morlanes de Zaragoza 
• Feria “AKI Moncayo, Pueblos en Transición” en Borja (Zaragoza) 
• Utebo prosigue su ciclo de proyecciones de películas sobre medio ambiente 
• ECODES convoca el 5º concurso de cortometrajes sobre el consumo responsable 
• Talleres para niños y adultos en el CIAR La Alfranca durante los domingos del mes de julio 
• Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
• Actividades ambientales de verano en la Comarca del Maestrazgo 
 
Tuvo lugar… 
• Celebradas en el Maestrazgo unas jornadas de Voluntariado Ambiental en ríos 
• Jornada sobre barrios y energía en el Centro de Urbanismo Sostenible de Zaragoza 
• Presentado el libro “El Medio Ambiente en Aragón 2003-2011: un estilo de gestión” 
• La DPH presentó una nueva guía sobre flora y fauna de la provincia de Huesca 
• Rubielos de Mora acogió la Jornada sobre el Presente y Futuro del Hábitat Disperso 
• Celebrado un curso de Iniciación a la Ornitología en la Comarca de Gúdar-Javalambre 
• Encuentro sobre Agenda 21 Escolar en Huesca 
• Celebradas varias actividades ambientales en el CEA- ÍTACA de Andorra 
• Presentado un disco libro de cuentos de educación ambiental en aragonés 
• La localidad de Fortanete acogió unas jornadas sobre plantas medicinales 
• Fondo Natural realizó un curso sobre medio ambiente y acción social en Zaragoza 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 384 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 84, de septiembre de 
2011. El plazo termina el 26 de agosto de 2011 y se publicará en los 
primeros días de septiembre. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 




La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 384 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante más de 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han 
implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación 
ambiental en Aragón. Más información en www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente > Educación 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
Celebrado el Taller básico de introducción a la Educación Ambiental en Zaragoza 
Los pasados 14 y 22 de junio se celebró en La Calle Indiscreta la segunda edición del Taller básico de 
introducción a la Educación Ambiental, de 7 horas de duración, dentro de las actividades formativas 
de la EÁREA 2011. 28 participantes de ámbitos muy variados conocieron los fundamentos básicos de la 
educación ambiental, sus principios, instrumentos y metodologías, así como su papel herramienta para 
el cambio ambiental y la sostenibilidad. Por otra parte, como trabajo práctico, dado que el taller se basó 
en dinámicas activas y participativas, elaboraron en grupo sencillos programas y proyectos de EA que se 
pusieron en común. La evaluación fue muy positiva y los participantes quedaron con ganas de 
profundizar en el tema. 
La 12ª Comisión de Seguimiento valora la EÁREA y proyecta su visión 
El 16 de junio se celebró la 12ª Comisión de Seguimiento de la EÁREA, donde personas de distintos 
ámbitos y sectores aportan su visión, sus reflexiones y sus sugerencias para el desarrollo de la 
Estrategia. En la reunión se valoraron las últimas acciones de la EÁREA (Taller de Estrategias de 
Comunicación Ambiental, presentación del Documento de Calidad en EA, acto de celebración de los 10 
años de la EÁREA) y se revisaron las previstas para este 2011 (Taller Básico de EA, acción formativa-
participativa EÁREA del otoño, informe de 10 años de EÁREA, etc). Por último se abordaron líneas de 
trabajo conceptuales por donde debe caminar la EÁREA, algunas de las cuales reseñamos en la siguiente 
noticias, como el impulso al documento de calidad o el nuevo tema de trabajo que podría abordar la 
EÁREA tras terminar el proceso de calidad en EA. 
Animaos a utilizar el Documento de Calidad en EA en Aragón 
Como sabéis disponemos de un Documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, fruto 
de un rico proceso formativo y participativo realizado entre 2008 y 2011 entre más de 100 personas, 
que implicó 3 encuentros de Calidad en EA en 2008, 2009 y 2011, borradores, cientos de aportaciones, 
acompañamiento a 13 iniciativas para validarlos y culminación en la presentación pública del documento, 
el proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2011. Desde la Comisión de 
Seguimiento se recuerda que el proceso no ha acabado y nos anima a todos a que utilicemos y 
difundamos el documento, que sirve no solo para valorar nuestros programas en base a los criterios 
que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también como guía de diseño de nuestros propios 
programas, pues los criterios orientan en su concepción y elaboración. También recordad que al final 
del documento viene un resumen de criterios de valoración por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar 
y utilizar. En breve colgaremos en la web las tablas por separado para que sea más sencilla su 
localización. De momento podéis descargar el documento completo (con las tablas al final) en: 
 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Areas/05_Educac%C3%ADon_sensibilizacion/03_Publicaciones/Calidad_EA.pdf 
Educación Ambiental, accesibilidad, discapacidad, diversidad inclusión…, posibles 
nuevos campos y proceso de trabajo dentro de la EÁREA 
En la 12ª Comisión de Seguimiento también se abordaron los temas de trabajo que podía impulsar la 
EÁREA. Y se acordó que la actividad formativa-participativa prevista para el otoño pueda ser el 
inicio de un proceso colectivo y participativo a medio plazo (similar al realizado sobre Calidad en EA) 
sobre Educación Ambiental, discapacidad, accesibilidad, diversidad, inclusión social…, 
tendiendo puentes entre la Educación Ambiental y la Educación Social y abordando esos campos tan 
importantes hoy en día. Un tema amplísimo y diverso en el que todos tenemos mucho que aprender y 
queremos hacerlo. Os animamos a que todas las experiencias en estos ámbitos de diversas 
entidades que conozcáis en Aragón nos las comuniquéis a earea@ceam.net para así ayudar a ir 
configurando un mapa de actores y de experiencias que nos permitan abordar el tema en la profundidad 
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384 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él, asciende a 384 entidades. Las últimas adhesiones recibidas e 
incluidas en el registro han sido las siguientes. 
 
382  18/03/2011  Valeo Térmico S.A. 
383   22/03/2011 Colegio Juan de Lanuza 
384   11/04/2011  Asociación Cultural Izas 
 
92 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 92 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 49 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en julio 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante el mes de julio, además de las visitas y talleres habituales (consultar 
oferta). Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Lo crudo no quita lo cocido 
Una estupenda y divertida exposición que gira en torno a un cartel que fue 
realizado por Isidro Ferrer para unas jornadas de ilustración que organizó 
junto a Carlos Grassa Toro en Albarracín. El cartel impreso, del que 
sobraron muchos ejemplares, fue ya reutilizado en su día en la Cala, la 
galería que Carlos Grassa tiene en Chodes. Y ahora, David Martínez, 
Gonzalo Ferreró y Ángel Tomás han vuelto a hacer ilusionismo y 
malabares con él. De la reutilización y la reutilización, surge una obra de 
arte que es simplemente un cartel, muchos carteles y más cosas. 
Expuesta hasta el día 17 de julio. 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Exposición Hábitats urbanos: aves. Fotografías de Alberto Casañal 
“Las aves aportan grandes beneficios, conozcámoslas”. Los núcleos 
urbanos conforman variados y singulares hábitats, en gran parte 
desconocidos para los habitantes de las ciudades. La superpoblación, las 
emisiones de CO2, el ruido, la escasez de los espacios verdes, el cambio 
climático… afectan a estos hábitats y se traduce en una paulatina pérdida 
de biodiversidad. Las personas, inconscientemente, influimos y alteramos 
los hábitats urbanos introduciendo especies que no son autóctonas o 
alterando el equilibrio de la naturaleza. 
Inauguración:  
21 de julio a las 20.00 horas. 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Intervención artística de Margó Venegas  Árbol de verano 
El día 21 de junio, a las 7 de la tarde, dio comienzo el verano. Nuestro 
árbol se ha llenado de colores amarillos y anaranjados que nos recuerdan 
las felices tardes de playa acompañados de familiares y amigos… y 
además, ¡ha aparecido una buceadora!, cual sirena varada que se 
sumerge impetuosamente en el agua. ¡Os deseamos a todos una felices 
vacaciones! 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Juego de verano en la Calle Indiscreta  
Un gran tablero de juego y muchas pruebas para dar respuesta a las 
principales causas, consecuencias y soluciones al cambio climático. Y un 
reto final: ¡La Tierra más habitable que hayáis podido imaginar!. Podrás 
participar en un concurso sobre el cambio climático. Las bases se 
entregarán al final de la actividad. 
Fechas: última semana de junio y todo 
el mes de julio 
Horario: de 10.00 a 11.30 horas y de 
12.00 a 13.30 horas 
Público: grupos de hasta 25 
participantes, entre 6 y 12 años. 
Reservar plaza en el Tel 976 40 54 85 
Presentación nº 26 de la revista Naturaleza Aragonesa 
Publicada por la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza. 
Miércoles, 6 de julio 
Horario: 19.30 h  
Entrada libre hasta completar aforo 
Aula Viajera en Sabiñán 
Conocer, jugar y frenar el Cambio Climático. Juego de verano 
Miércoles, 20 de julio 
Lugar: CRA El Enebro 
Público: infantil - Horario: 11.30 h. 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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4ª edición de Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 
 
Este programa de educación ambiental, promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, llega a su 
cuarta edición y pretende seguir difundiendo entre la ciudadanía tecnologías eficientes y hábitos 
ahorradores para disminuir el consumo de energía en los hogares. El programa está contemplado entre 
las líneas de acción de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL) y forma parte del Plan de Acción del Gobierno de Aragón 2008-2012 en esta materia. Si 
tú y tu familia estáis interesados en disminuir vuestro consumo energético en el hogar podéis participar 
en esta nueva campaña. Recibiréis un manual de ahorro y eficiencia energética en el hogar acompañado 
de un kit con varios dispositivos ahorradores de energía. Además, contaréis con asesoramiento para la 
puesta en marcha de hábitos ahorradores cotidianos y para la realización de un sencillo control de los 
consumos y su evolución. También podréis participar en talleres especializados durante toda la 
campaña. Podéis informaros e inscribiros gratuitamente a través del e-mail actuaconenergia@aragon.es 
o en los teléfonos 976 71 45 42 o 638 44 25 26. 
 
Además, se van a celebrar en diferentes localidades del territorio aragonés jornadas de difusión del 
programa Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático. La itinerancia de estas jornadas de 
difusión comenzó el pasado día 20 de junio en Jaca, en la Casa de la Cultura “María Moliner”. Esta 
campaña es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. 
Operación 49.Mitigación y Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información e inscripciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 





Nómadas, educación y gestión ambiental S.C. 
Tel: 638 44 25 26 
Correo E: contacta@nomadas-ma.es 
 
El Gobierno de Aragón y Greenpeace organizan la VIII edición del curso solar 
 
Un año más el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y Greenpeace 
convocan una nueva edición de este curso sobre ingenios solares dirigido a profesores, estudiantes 
universitarios y a otras personas interesadas en la aplicación didáctica de las energías renovables. En 
esta VIII edición, como novedad, el curso se presenta en formato on-line de 15 horas teóricas y 15 
horas presenciales. La fase a distancia se desarrollará durante el mes de septiembre de 2011 y las 
prácticas presenciales tendrán lugar durante los días 1 y 2 de octubre de 2011 en el albergue Baltasar 
Gracián de Zaragoza. Las actividades estarán impartidas por profesionales de la empresa INTIAM RUAI. 
Este curso se encuadra entre las medidas previstas en el Plan de Acción del Gobierno de Aragón en el 
marco de la EACCEL y está contemplado en la operación 49 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para Aragón, FEDER 2007-2013, “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información e inscripciones: 
Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Tel: 976 71 45 42 
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Actividades de verano en los centros de interpretación de la Red Natural de Aragón 
 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Obra 
Social de IberCaja y del programa FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”, organiza un 
programa de actividades gratuitas de educación y sensibilización ambiental para toda la familia 
partiendo de los centros de interpretación de distintos Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Las 
actividades se coordinan desde el área de educación ambiental de la empresa SODEMASA y se 
desarrollan durante los meses de julio y agosto de 2011. El programa se denomina “Amigos de la Red 
Natural de Aragón” y pretende divulgar los valores de estos espacios naturales tanto entre la 






Departamento de Educación y Sensibilización Ambiental 
Avda. César Augusto, 3 – 50004 - Zaragoza 









Lugar Actividad Fecha 







Sendero geomorfológico de 
Aiguallut 
 
Sendero de la Cascada de Ardonés 
 
 
Sendero botánico y Gorgas de Alba 
 
 
Camino de la mina de Cerler 
6 y 20 de julio 
de 10.00 a 15.00 horas 
 
13 y 17 de julio 
de 18.00 a 22.00 horas 
 
3 y 24 de agosto 
de 10.00 a 15.00 horas 
 
10 y 31 de agosto 
de 18.00 a 22.00 horas 
C. I. del Parque 
Natural del Moncayo 
Añón 
(Zaragoza) 
Sendero interpretativo “Los usos 
tradicionales del paisaje” 
 
 
“Al ritmo de los ciclos”, taller para la 
familia 
Todos los sábados y 
domingos de agosto 
de 12.00 a 13.30 horas 
 
Fines de semana de 
julio y agosto 
C. I. del Paisaje 
Protegido de los 
Pinares de Rodeno 
Bezas 
(Teruel) 
Paseos guiados Todos los domingos de 
agosto 
de 10.30 a 13.30 horas 
y de 16.30 a 19.30 h. 
C. I. del Paisaje 
Protegido de San Juan 




Paseos guiados Todos los domingos de 
agosto 
de 11.00 a 13.00 horas 
y de 16.00 a 18.00 h. 
CIAMA – La Alfranca Pastriz 
(Zaragoza) 
Exposición fotográfica  
“Bosques de España” 
Hasta el 31 de julio 
Fines de semana 
de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 20.00 h. 
C. I. del Parque 
Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara 
Bierge 
(Huesca) 
Exposición fotográfica  
“Bosques de España” 
Del 1 al 28 de agosto 
de miércoles a domingo 
de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 20.00 h. 
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Curso sobre Captura y Almacenamiento de CO2 en Andorra (Teruel) 
 
Del 4 al 6 de julio se va a celebrar en el Centro de Estudios Ambientales (CEA) ÍTACA (Avda. 
Teruel, 26 – 44500 Andorra) un Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza denominado “El 
futuro del carbón. Captura y almacenamiento de CO2”. Este curso está destinado especialmente a 
universitarios interesados en temas de energía y de lucha contra el cambio climático y a profesionales 
que trabajen en el sector energético o empresas afines. El curso tiene una duración de 20 horas lectivas 
distribuidas en tres jornadas de mañana y tarde y está reconocido con créditos por la Universidad de 
Zaragoza. El director del curso es el profesor del CIRCE D. Luis Miguel Romeo Giménez y cuenta con 
ponentes procedentes del CSIC, del Instituto Geológico y Minero y de las principales empresas 
energéticas de España. El precio de la matrícula es de 165 € (110 € la tarifa reducida) y existe la 
posibilidad de alojamiento en el propio CEA ÍTACA. 
 
Más información, programa y matrículas: 
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 
Edificio Interfacultades, 3ª planta. C/ Pedro Cerbuna,12 – 50009 Zaragoza 




Lugar de celebración y alojamiento: 
Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA 
Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 




Otros Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza sobre temáticas ambientales 
 
Como en años anteriores, la Universidad de Zaragoza imparte una serie de cursos extraordinarios 
que, con el nombre de Cursos de Verano, complementan los conocimientos adquiridos por alumnos y 
profesionales durante su formación y trayectoria laboral. Reseñamos a continuación aquellos cursos que 
profundizan en temáticas ambientales y se van a impartir en distintas localidades aragonesas. 
 
Curso Fecha Localidad 
Activos Culturales, Territorio y Turismo. Desarrollo local 
sostenible a partir de capacidades endógenas. 
Del 5 al 8 de 
septiembre 
Jaca (Huesca) 
Biología de la conservación VII. Propuestas prácticas para 
frenar la pérdida de biodiversidad. 
Del 4 al 8 de julio Aínsa (Huesca) 
Conservación, aprovechamiento y gestión del patrimonio 
natural: el Parque Natural de los Valles Occidentales  
Del 6 al 8 de julio Ansó (Huesca) 
El estudio del montañismo IX:  
universitarios y montañeros 
Del 11 al 15 de julio Jaca (Huesca) 
Entomología sanitaria y control de vectores Del 11 al 15 de julio Grañén (Huesca) 
Fuegos forestales:  
consecuencias y restauración ambiental 
Del 18 al 20 de julio Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) 
Interacciones bióticas en montaña. Su papel en el 
mantenimiento de la diversidad frente a cambios globales 
Del 1 al 3 de julio Jaca (Huesca) 
La geología de Los Pirineos:  
una historia de más de 500 millones de años 
Del 4 al 8 de julio Jaca (Huesca) 
Paisaje y gestión del territorio:  
potencialidades, métodos y retos 
Del 7 al 9 de 
septiembre 
Valderrobres (Teruel) 
Seguridad alimentaria: el papel de la legislación  
“desde la granja hasta la mesa” 
Del 4 al 7 de julio Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) 
Tecnologías de futuro para un transporte ecológico Del 25 al 28 de julio Jaca (Huesca) 
 
Más información, programa y matrículas: 
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 
Edificio Interfacultades, 3ª planta. C/ Pedro Cerbuna,12 – 50009 Zaragoza 
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“Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
 
Sigue en marcha la nueva edición del Programa “Puntos de Encuentro Naturales” organizado por la 
Comarca de la Hoya de Huesca. Se trata de una serie de itinerarios guiados en los que se pretende 
dar a conocer diferentes lugares de la comarca pertenecientes a la Red Natura 2000. Cada domingo se 
realizan paseos a pie de dos o tres horas de duración en el que un monitor explica a los asistentes las 
claves naturales, paisajísticas y culturales del espacio que se visita. Las rutas tendrán lugar todos los 
domingos desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. Los itinerarios que oferta el programa hasta el 
momento son los siguientes: Foz de Salinas, Foz de Escalete, Naturaleza en Riglos, Sierra de Bones, 
Cortados de Cienfuens, Gargantas de Fabana, Barranco del Formiga, Paisajes de Piracés. 
 
La “tiendeta de medio ambiente” recorre la Comarca de la Hoya de Huesca 
 
“La tiendeta de Medio Ambiente” recorrerá diferentes núcleos de la Comarca de la Hoya de 
Huesca. En ella podrán realizarse compras atendiendo a la información que traen los productos que nos 
permite descifrar qué repercusiones ambientales tienen. Realizar un consumo más respetuoso es el 
objetivo de esta actividad, que apuesta por un consumo acorde con la temporada, más local y 
respetuoso con el medio. Los talleres de carácter gratuito están abiertos a la participación del público en 
general, se desarrollarán en diferentes fechas y localidades durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. 
 
Más información e inscripciones: 
Comarca Hoya de Huesca 
C/ Voluntarios de Santiago, 2 – 22004 Huesca 




Continuará en septiembre la IV edición del programa “Un río al mes”  
 
El Proyecto VoluntaRíos es un programa de voluntariado ambiental en ríos destinado al conocimiento, 
el respeto y la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Cuenta con la colaboración de las asociaciones 
ANSAR y Ebro Vivo y el patrocinio de Caja Inmaculada. En este año 2011 se desarrolla la IV edición 
de la actividad Encuentros con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes. De marzo a octubre 
se han programado un total de 6 visitas a otros tantos cursos fluviales. Cada convocatoria mensual se 
compone de una charla (el último lunes de cada mes en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza a las 
19,00 horas) y una excursión al medio natural (el domingo siguiente a la charla). Aunque el programa 
de salidas se detiene durante el verano, enumeramos a continuación el listado de actividades que 




26 de septiembre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Alto Guadalope” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
2 de octubre 
Excursión 
“Alto Guadalope” (Miravete y Aliaga – Teruel) 
Lunes,  
24 de octubre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Laguna de Gallocanta, Hoces del río Piedra” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
30 de octubre 
Excursión 
“Laguna de Gallocanta y Hoces del río Piedra” (Gallocanta y 




C/ Armisén, 10 (local) - 50007 Zaragoza  
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Colonias de verano 2011 en la Granja Escuela La Torre de Zaragoza 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza organiza del 22 de junio al 5 de septiembre 6 turnos (de diez 
días de duración cada uno) de colonias infantiles para niños y niñas de 5 a 12 años de edad. La actividad 
se desarrolla de lunes a viernes de 10,00 a 17,30 horas y existe un servicio de autobús que realiza 
diariamente una ruta por distintos barrios de la ciudad para facilitar los viajes de ida y vuelta de los 
participantes hasta la instalación. Las actividades que se realizan en las colonias están relacionadas con 
las atenciones que necesitan los animales de la granja, el cuidado del huerto, prácticas de cocina, juegos 
tradicionales y talleres de naturaleza y medio ambiente. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 




Actividades ambientales verano 2011 del camping Ciudad de Zaragoza 
 
El Camping Ciudad de Zaragoza en su afán de seguir integrándose en la capital de Zaragoza ha 
preparado un amplio programa de actividades abiertas a todos los ciudadanos que se realizan en el 
entorno del Canal Imperial de Aragón, un paraje con numerosos atractivos naturales a escasos minutos 
del centro de la ciudad. Además de otras iniciativas dedicadas al público infantil (cuentacuentos, colonias 
urbanas, talleres…) reseñamos en la siguiente tabla aquellas actividades programadas pendientes de 
realizarse para este verano y que tienen un contenido educativo plenamente ambiental. 
 
Fechas Actividad 
Sábados 9 de julio y 17 de septiembre  
de 10.00 a 12.00 horas 
(Todos los públicos - Actividad gratuita) 
Rutas en bicicleta por el Canal Imperial de Aragón 
Paseos en bici guiados por un monitor desde el camping 
hasta las exclusas de Valdegurriana y vuelta al camping.  
Fechas y horarios a consultar 
(Mayores 8 años - Coste: 15 euros) 
Descensos en raft por el Canal Imperial de Aragón 
Descensos interpretativos con EBRONAUTAS desde el 
camping hasta las exclusas de Casablanca. 
Fechas y horarios a consultar 
(Mayores 11 años - Coste: 20 euros) 
Descensos en piragua por el Canal Imperial de 
Aragón 
Descensos interpretativos con EBRONAUTAS desde el 
camping hasta las exclusas de Casablanca. 
 
Más información, programa, tarifas e inscripciones: 
Camping Ciudad de Zaragoza 
C/ San Juan Bautista s/n – 50012 Zaragoza 
Tel: 876 241 495  
Fax: 876 241 286  
Web: www.campingzaragoza.com 
 
El grupo de trabajo “El Río que nos une” continúa su programa ambiental 2011 
 
Recientemente se presentó en la sede de la Comarca de Calatayud el Programa de Difusión 
Ambiental y Cultural para el año 2011 del Grupo de Trabajo “El Río que nos une”. Promovida 
por las instituciones locales de la comarca y por la Asociación Cultural Carrabilla esta iniciativa 
pretende impulsar el medio ambiente, el desarrollo rural y la participación ciudadana en el valle del río 
Manubles. Reseñamos a continuación las actividades programadas para los próximos meses de verano. 
 
Fecha Actividad Localidad 
29 de julio V Abrazo al Río Manubles Todos los municipios de 
la cuenca del Manubles 
20 de agosto Jornada - Introducción al mundo del bosque mediterráneo Ateca (Zaragoza) 
 
Más información: 
Asociación Cultual Carrabillla 
Tel: 626 216 933 
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XIV Fiesta de la siega y de la trilla en la localidad oscense de Albelda 
 
El municipio de Albelda (Huesca) celebrará el domingo día 3 de julio una nueva edición de su ya 
tradicional Fiesta de la Siega y la Trilla. Esta iniciativa cultural y festiva consigue atraer anualmente a 
varios cientos de visitantes para rememorar las tareas agrícolas y los oficios perdidos realizados por 
nuestros antepasados durante la época de la cosecha del cereal. Se trata de una oportunidad única para 
poder ver in situ siega con hoz, trillos tirados por caballerías, esquiladores, hilanderas, carruajes… y 
otros oficios y objetos que ya no están presentes en las labores agrícolas. Las distintas actividades 
previstas están organizadas por la Associació de Mossos Carreters d´Albelda y cuentan con el 
apoyo del Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR-La Alfranca) gestionado 
por la empresa SIRASA dependiente del Gobierno de Aragón. 
 
Más información: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) 
Complejo CIAMA/LA ALFRANCA - 50195 Pastriz (Zaragoza) 




CCOO-Aragón organiza en Zaragoza un curso sobre sistemas de gestión ambiental 
 
El Área de Medio Ambiente del sindicato Comisiones Obreras de Aragón organiza en Zaragoza el 
próximo martes, día 5 de julio, el curso denominado Participación en los sistemas de gestión 
ambiental de la empresa. Con esta actividad formativa se pretende hacer partícipes a trabajadores y 
trabajadoras en el análisis, propuestas y ejecución de un sistema de gestión ambiental como mejora y 
oportunidad hacia un comportamiento responsable de la empresa. 
 
Más información e inscripciones: 
Área de medio ambiente. CCOO-Aragón 
Pº Constitución, 12 -5º - 50008 Zaragoza 
Tel:  976 483 300 – 669 841 873 
Web: www.aragon.ccoo.es 
Correo-E: acortes@aragon.ccoo.es   
Actividades de Ecologistas en Acción-Aragón para este verano 
 
El grupo de Ecologistas en Acción–Aragón anuncia la organización de estas dos actividades para el 
verano. 
 
Fecha Actividad Lugar 
Del 9 al 31 
de julio 
 
Marcha ciclista Vive el Ebro 
Bajada ciclista del Ebro desde el nacimiento 
hasta su desembocadura 
Fontibre - Delta del Ebro 
viveelebro@ecologistasenaccion.org 
 
Del 22 al 30 
de julio 
Campamento de Verano 
Para chicos y chicas de 14 a 17 años 
Sieso de Jaca (Huesca) 
 
Más información e inscripciones: 
Ecologistas en Acción-Aragón 
Tel: 976 39 84 57 
Web: www.ecologistasenaccion.org 
Correo E: ecologistas.zaragoza@pangea.org 
 
Exposición “La Naturaleza del Diseño” en la Casa de los Morlanes de Zaragoza 
 
Hasta el día 3 de julio puede visitarse en la Casa de los Morlanes de la capital aragonesa la exposición 
“La Naturaleza del Diseño”. Organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Estudio NOVO de 
Ana Bendicho, esta exposición pretende rendir un homenaje desde el mundo del diseño al Año 
Internacional de los Bosques. A lo largo de la exposición se introducen temas de sostenibilidad, ecología, 
reciclaje… a través de los materiales, procesos de fabricación y ciclo de vida de los objetos expuestos. 
 
Más información: 
Casa de los Morlanes 
Plaza de San Carlos, 4 – 50001 - Zaragoza 
Tel: 976 721 818 
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Feria “AKI Moncayo, Pueblos en Transición” en Borja (Zaragoza) 
 
Los días 1, 2 y 3 de julio se celebra en la localidad zaragozana de Borja una nueva edición de la Feria 
“AKI Moncayo”, que este año tiene como lema Pueblos en Transición. Organizada por el Centro de 
Negocios Eco Sostenible ECOGEOTICA, esta feria desarrolla un variado programa de actividades entre 
las que destacan: IV Festival de música y tradiciones del Moncayo, Feria de productos ecológicos y de 
proximidad, mesas redondas sobre iniciativas eco-sostenibles, concentraciones de asociaciones 
ecologistas y de empresas por un desarrollo sostenible, además de otros talleres y cursos. 
 
Más información y programa completo: 
Centro de negocios Eco Sostenible ECOGEOTICA 
C/ Concepción, 12 – 50540 Borja (Zaragoza) 
Tel: 976 86 87 33 
Correo E: info@ecogeotica.com 
Web: www.ecogeotica.com 
 
Utebo prosigue su ciclo de proyecciones de películas sobre medio ambiente 
 
Una selección de las mejores películas presentadas al FICMA (Festival Internacional de Cine de Medio 
Ambiente de Barcelona) puede verse estos meses en Utebo gracias al Ciclo de Cine Ambiental 
organizado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta localidad zaragozana. Las 
proyecciones son gratuitas y quedan pendientes las de los días 6, 13 y 20 de julio en los centros 
culturales Molino y María Moliner. El horario de las sesiones comienza a las 10,00 y a las 19,00 horas y 
van acompañadas de talleres ambientales para niños. El FICMA comenzó su andadura en 1993 y se ha 
celebrado ininterrumpidamente hasta la actualidad presentando anualmente películas muy interesantes 
con temáticas que unen la ecología con los temas sociales y provistas generalmente de un marcado 
carácter reivindicativo sobre el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente de calidad. 
 
Más información, horarios y programa: 
Ayuntamiento de Utebo. Área de Medio Ambiente 
Avda. Zaragoza, 2 – 50180 UTEBO 
Tel: 976 77 01 11 
Correo E: ilaseo@ayto-utebo.es 
Web: http://www.facebook.com/pages/FICMA-en-Utebo/112045472210870 
 
ECODES convoca el 5º concurso de cortometrajes sobre el consumo responsable 
 
Organizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la Dirección General de Consumo 
del Gobierno de Aragón, se convoca este 5º Concurso Internacional on line por la Cultura del 
Consumo Responsable en lengua española. Como segundo año consecutivo, el tema específico vuelve 
a ser el consumo responsable y su relación con la producción, distribución, uso y eliminación de 
productos y servicios. Pueden presentarse a este concurso todas las personas mayores de edad que lo 
deseen a nivel individual o colectivo entregando su trabajo de video o animación en formato digital de 
una duración no superior a los 90 segundos. El plazo de entrega de los trabajos se prolonga hasta el día 
20 de septiembre de 2011. Las obras se pueden entregar a través del correo electrónico 
concurso.consumo@ecodes.org cumplimentando el cuestionario de participación o bien se podrán enviar 
a través de correo postal o mensajería adjuntando un DVD y el cuestionario relleno a la dirección de 
ECODES. 
 
Más información y bases del concurso: 
ECODES – Fundación Ecología y Desarrollo 
Plaza San Bruno, 9 – 50001 Zaragoza 
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Talleres para niños y adultos en el CIAR La Alfranca los domingos de julio 
 
El Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) sigue organizando, además de 
sus visitas guiadas habituales, una serie de actividades de fin de semana especialmente dirigidas a niños 
y a adultos. Para el mes de julio tiene previsto realizar los siguientes talleres. 
 
Fecha Actividad Destinatarios 
Domingo, 3 de julio Taller de títeres Niños de 6 a 12 años 
Domingo, 10 de julio Cuentacuentos Niños de 4 a 12 años 
Sábado, 16 de julio Taller de ambientadores naturales Adultos 
Domingo, 17 de julio Taller sobre Cambio Climático: protege el Planeta Niños de 6 a 12 años 
Domingo, 24 de julio Taller de Modelado de figuras Niños de 6 a 12 años 
Domingo, 31 de julio Taller de Cocina divertida Niños de 6 a 12 años 
 
Los talleres tienen un precio de 4 € por persona y es preciso realizar una inscripción previa por correo 
electrónico para reservar la plaza. Cada domingo se imparten 2 sesiones del taller programado en 
horario de 11,00 a 12,30 horas y de 17,00 a 18,30 horas. El taller de adultos se realiza en sesión de 
tarde de 17.00 a 18.30 horas. 
 
Más información e inscripciones: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) 
Complejo CIAMA/LA ALFRANCA - 50195 Pastriz (Zaragoza) 




Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
 
Recordamos que la Diputación Provincial de Huesca ya ha convocado para el año 2011 una nueva 
edición de sus Premios, Becas de Investigación y Ayudas a la Edición en materia de medio 
ambiente. Además del galardón principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre 
naturalista oscense, se establecen premios en siete categorías: escolar, medios de comunicación, 
entidades sin ánimo de lucro, empresas, fotografía, becas de investigación y ayudas a la edición. Los 
trabajos presentados tratarán sobre temas ambientales relacionados con la provincia de Huesca o con la 
figura de Félix de Azara y deberán haberse ejecutado a partir del 1 de noviembre de 2010 o durante el 
curso escolar 2010-2011. El plazo de presentación de solicitudes termina el 31 de octubre de 2011. 
 
Más información y bases del concurso: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
Tel: 974 29 41 18 • Fax: 974 29 41 11 
Web: www.dphuesca.com/felixdeazara 
Correo E: dyc@dphuesca.es 
 
Actividades ambientales de verano en la Comarca del Maestrazgo 
 
La Comarca del Maestrazgo ha preparado para estos meses de verano una completa agenda de 
actividades. Destacamos dos de ellas por su contenido ambiental. Se convoca la 6ª edición del 
Concurso fotográfico “Visiones del Maestrazgo”, cuyo fin es fomentar el conocimiento de la 
diversidad paisajística y cultural de la comarca. Las fotografías podrán mandarse a las oficinas de la 
Comarca del Maestrazgo antes del día 16 de septiembre en formato papel y en un tamaño de 20x30 cm. 
Por otro lado, se impartirán 9 charlas informativas sobre el Proyecto de regulación de los 
aprovechamientos micológicos. Estas charlas comenzarán a las 18,30 horas en los siguientes días y 
localidades: 4 de julio (Tronchón), 6 de julio (Pitarque), 11 de julio (La Iglesuela del Cid), 13 de julio 
(Allepuz), 18 de julio (Cañada de Benatanduz), 20 de julio (Fortanete), 25 de julio (Villarluengo), 27 de 
julio (Villarroya de los Pinares) y 10 de agosto (Cantavieja). 
 
Más información y bases del concurso fotográfico: 
Oficina de la Comarca del Maestrazgo 
C/ García Valiño, 7 – 44140 – Cantavieja (Teruel) 
Tel: 964 185 242 
Web: www.comarcamestrazgo.es 
Correo E: medioambiente@hotmail.es 
 
  




Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Celebradas en el Maestrazgo unas jornadas de Voluntariado Ambiental en ríos 
 
Con motivo del Año Europeo del Voluntariado 2011, la Asociación para el Desarrollo del Maestrazo 
(ADEMA) organizó a través de su Centro Aragonés de Información Rural Europea (CAIRE) y del 
programa “Voluntariado en Ríos” del Ministerio de Medio Ambiente unas Jornadas de 
Voluntariado Ambiental en varios tramos del río Guadalope. Unas 25 personas han participado en 
estos encuentros cuyo objetivo final ha sido redactar la Carta de custodia fluvial del río Guadalope. 
Los días 11 y 12 de junio las jornadas se desarrollaron por medio de varios talleres participativos en 
Villarluengo y en el entorno fluvial de los Órganos de Montoro. Los días 25 y 26 de junio las actividades 
tuvieron lugar en Castellote y en el azud de Abenfigo. 
Más información: 
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA - CAIRE) 
Tel: 978 84 97 10 
Web: www.maestrazgo.org 
Correo E: caire@maestrazgo.org 
 
Jornada sobre barrios y energía en el Centro de Urbanismo Sostenible de Zaragoza 
 
El 9 de junio se celebró en las instalaciones del Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) de la 
Ecociudad Valdespartera (Zaragoza), una jornada denominada “Los barrios de Zaragoza en la 
encrucijada energética. Repensemos el modelo energético, actuemos con energía”. El objetivo 
del encuentro ha sido abrir un espacio de debate e intercambio de experiencias entre los diversos 
actores (administración, universidad, industria, vecinos) relacionados con el ahorro, la eficiencia 
energética y la promoción de las energías renovables en la ciudad. La jornada se enmarca en el Plan 
Energético de Aragón 2005-2012 y en el proyecto europeo RENAISSANCE y se organizó con el 
patrocinio del IDAE, el CIRCE, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y los barrios 
zaragozanos de Valdespartera, Parque Goya y Picarral. 
 
Más información: 
Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) 
Avda. Casablanca S/N - 50019 Zaragoza  
Tel: 976 95 35 07 
Correo E: jsanchezmallen@eptisa.com 
Web: www.cusvaldespartera.es 
 
Presentado el libro “El Medio Ambiente en Aragón: un estilo de gestión” 
 
El día 16 de junio se presentó en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de 
Aragón, el libro “El Medio Ambiente en Aragón 2003-2011: hitos y retos. Un estilo de gestión”. 
Esta nueva publicación pretende presentar desde diferentes perspectivas y puntos de vista los 
principales hitos y políticas medioambientales puestas en marcha en los últimos años por el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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La DPH presentó una nueva guía sobre flora y fauna de la provincia de Huesca 
 
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, las Diputaciones Provinciales de  
Huesca y Lérida presentaron conjuntamente en la capital altoaragonesa la publicación “Guía Práctica 
para conocer la naturaleza de las tierras de Lérida y Huesca”. Esta guía de bolsillo editada por 
PRAMES es una útil herramienta para facilitar la identificación de las especies de flora y fauna a todas 
aquellas personas que realizan excursiones o paseos desde la depresión del Ebro hasta Los Pirineos. La 
guía se completa con una descripción de los espacios de interés natural de ambas provincias y la 




Camino de Los Molinos, 2 – 50015 Zaragoza 
Tel: 976 106 170 
Web: http://www.prames.com/novedades.asp 
 
Rubielos de Mora acogió la Jornada sobre Presente y Futuro del Hábitat Disperso 
 
El pasado sábado día 11 de junio, la Ermita de los Mártires de Rubielos de Mora (Teruel) sirvió de sede 
para celebrar una jornada que con el título de “Presente y Futuro del Hábitat Disperso” convocó a 
más de cien personas para debatir sobre las potencialidades y dificultades de los sectores económicos 
tradicionales ligados al hábitat disperso del mundo rural. Además de la presentación de varias iniciativas 
empresariales locales (silvicultura sostenible, productos cárnicos ecológicos, aprovechamiento de 
biomasa local…) se discutieron los resultados del estudio realizado por la comarca sobre el estado de las 
masadas de Gúdar-Javalambre y se presentaron las líneas de acción propuestas para su rehabilitación y 
fomento tanto para el uso tradicional dentro del sector primario como para usos turísticos y alternativos. 
La jornada, organizada por la Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre (AGUJA) se 
enmarca en el proyecto MASOVERA de masías sostenibles financiado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
Más información: 
Asociación de Desarrollo de Gúdar-Javalambre (AGUJA) 
Plaza de la Villa, 1 – 44400 Mora de Rubielos (Teruel) 
Tel: 978 80 71 26 
Web: www.agujama.org 
Correo E: leader@agujama.org 
 
Celebrado un curso de Iniciación a la Ornitología en Gúdar-Javalambre 
 
Del 24 al 26 de junio se celebró en la Comarca de Gúdar-Javalambre un Curso de Iniciación a la 
Ornitología impartido por Demetrio Vidal Agustín, biólogo natural de Mora de Rubielos y anillador del 
Centro de Migración de Aves de SEO BirdLife. El curso constó de una sesión teórico-práctica impartida en 
el Ayuntamiento de Mora de Rubielos y dos salidas de campo, la primera para identificar aves en el 




Asociación de Desarrollo de Gúdar-Javalambre (AGUJA) 
Plaza de la Villa, 1 – 44400 Mora de Rubielos (Teruel) 
Tel: 978 80 71 26 
Web: www.agujama.org 
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Encuentro sobre Agenda 21 Escolar en Huesca 
 
El día 23 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio Provincial de Huesca la VIII Jornada de la 
red RETE 21, denominada en esta ocasión Agenda 21 Escolar: cuna de ciudadanía. Con la ayuda de 
experiencias realizadas en Cataluña y País Vasco, docentes, educadores ambientales e investigadores 
dibujaron el estado de implantación actual de las Agendas 21 Escolares en Aragón y especialmente en la 
provincia de Huesca. Además se dieron a conocer otras iniciativas de ambientalización de los centros 
educativos como la acción educativa puesta en marcha en este campo por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes  del Gobierno de Aragón con el nombre de Educambiental. Las 
ponencias y conclusiones de esta jornada pueden consultarse en la página web www.rete21.es 
 
Más información: 
Red de Entidades Locales por la Sostenibilidad del Altoaragón (RETE 21) 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
Tel: 974 29 41 18 • Fax: 974 29 41 11 
Web: www.rete21.es 
Correo E: dyc@dphuesca.es 
 
Celebradas varias actividades ambientales en el CEA-ÍTACA de Andorra 
Durante el mes de junio se ha desarrollado un intenso calendario de actividades en el CEA-ÍTACA de 
Andorra. El día 23 se realizó una Ruta Botánica Guiada por el Sendero de Val de Molinos (Andorra) 
para identificar algunas plantas medicinales y celebrar el inicio de la noche de San Juan. Por otra parte, 
se están impartiendo dos acciones formativas gratuitas destinadas a jóvenes de 16 a 30 años: un Curso 
de Iniciación a trabajos con motosierra y desbrozadora y otro Curso de Prevención de riesgos 
laborales en trabajos forestales. También se programó para los días 17-18 y 24-25 de junio un 
Taller de Inmersión a la Geología, impartido por José Luís Simón, catedrático de Geodinámica 
Interna de la Universidad de Zaragoza. Las salidas prácticas de este taller se realizaron por el entorno de 
Andorra y por varios lugares del Parque Cultural del Maestrazgo. Por último, el día 30 de junio tuvo lugar 
la presentación del Proyecto PACHA MAMA (Madre Tierra), una jornada se sensibilización sobre la 




Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA 
Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 




Presentado un disco libro de cuentos de educación ambiental en aragonés 
El pasado día 20 de junio fue presentado el disco libro “Prou, prou luen”, una colección de cuentos de 
educación ambiental, destinado al público infantil, narrados en aragonés y enmarcados en escenarios de 
la Red Natural de Aragón. El disco libro ha sido editado por Ara Cultural con el patrocinio del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Los textos son obra de Carlos García y 
Tamara Marzo y las ilustraciones corren a cargo de Chusé Bolea. Han prestado su voz a las narraciones 
del disco libro destacados profesionales de la comunicación como Antón Castro, Eduardo Lolumo, Jorge 
Asín, Fran Fraguas, Juan Manuel Fonseca y Mercedes Portella. 
 
Más información: 
Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón 
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La localidad de Fortanete acogió unas jornadas sobre plantas medicinales 
El fin de semana del 25 y 26 de junio se celebraron en el Salón Social de la localidad de Fortanete 
(Teruel) las II Jornadas sobre Plantas Medicinales: propiedades, formas de administración y 
reconocimiento in situ. A través de ponencias, salidas guiadas al medio natural y talleres prácticos se 
informó a los participantes sobre los principios activos de distintas plantas medicinales y sobre su poder 
de curación. Además, se reconocieron in situ distintas especies y se trabajaron las aplicaciones galénica, 
fitoterapéutica, culinaria y cosmética de algunas de estas plantas. Las jornadas estuvieron organizadas 
por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) y por el Centro de Estudios del 
Maestrazgo (CEMAT).  
 
Más información: 
Oficina de la Comarca del Maestrazgo 
C/ García Valiño, 7 – 44140 – Cantavieja (Teruel) 
Tel: 964 185 242 
Web: www.comarcamestrazgo.es 
Correo E: medioambiente@hotmail.es 
 
Fondo Natural realizó un curso sobre medio ambiente y acción social en Zaragoza 
La Asociación Fondo Natural y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Zaragoza y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de 
Aragón, organizó los pasados días 24 y 25 de junio un curso denominado El medio ambiente como 
recurso de intervención en la acción social. Las sesiones formativas se celebraron en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza con el objetivo de dotar a personas voluntarias recursos y habilidades para 
el desarrollo de su labor de educación ambiental con grupos en riesgo de exclusión social. Durante el 
curso se realizó una salida práctica al medio natural en el entorno de las riberas del Gállego a su paso 
por el municipio zaragozano. 
 
Más información: 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
C/ Cesáreo Alierta, 4 – Pasaje Miraflores, local 25 (Zaragoza) 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo por la ruta > 
Departamentos y Organismos Públicos > Medio Ambiente > Educación y Sensibilización > Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA. Para cualquier duda, sugerencia o petición de información 
puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. Boletines anteriores, en formato pdf, 
en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección postal y en los 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 


















Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, julio de 
2011. 
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
